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Cre/loxP遺伝子組換えにより緑色から赤色蛍光に変換する ROSA26 Cre レポーターマウスの開発 
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Gas sampling port using a T-type union  
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 This is a repot for a gas sampling port using a T-type union. To analyse a gas composition which was produced 
from a chemical reaction, a sampling port using a T-type union was put into a gas line. 
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